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工具书面世。其中较有代表性的有《中国报刊
名录 ( 1984)》、《中国报刊大全》 ( 1987年初






































体支持 ,拨给专项经费 ,添置专门设备 ,使该
项工作能用计算机编目。第三 ,在具体编制过
程中 ,同样应采用国家书目的“领土——语言
综合”原则 ,保证收录的齐全。 此外 ,著录项
目、编制格式要规范化、标准化 ;应增加辅助
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取得重大进展。如《全国西方期刊联合目录》
1959、 1960年出正、续编 , 1962— 1978年部分
又分上中下三册出版 , 1979年后每隔一段时
间继续编行一次。 《全国中文期刊联合目录》
1961年出版 , 1981年出增订本 , 1985年起又
在编制修订版 (因经费问题 , 1995年已改为



































著录项目且格式要符合 GB3792. 3、 ISBD




































教育科研网 ( CERN ET)。
《情报学报》 Vol. 15, no. 5( 1996)刊载的
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数据交换得以在世界范围内开展 , U BC计划
首先开展的便是制订和推行 ISBD系列标
准 ,稍后又推出 UN IMARC。 我国也根据国
际标准先后推出了文献著录规则系列共 12
个国家标准和 CNMARC, 80年代初加入 IS-





计要符合 CNM ARCR的要求并能与 U S-
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盐城市图书馆学会召开第十次科学讨论会
为促进和繁荣图书情报事业的发展 ,活跃学术研究的气氛 ,更好地为振兴盐城经济服务 ,
盐城市图书馆学会于 97年元月 17日召开第十次科学讨论会。会议由理事长陈培琪、副理事长
姜汉卿、李志英等同志主持。参加会议的代表近 60人 ,在大会上交流的论文共 46篇 ,论述的内
容较广泛 ,观点较新 ,特别是信息方面的开发与利用、加强信息服务的文章较多 ,有十多篇具有
代表性的文章在大会上作了发言交流。学会理事长陈培琪同志在大会上总结了 96年度学会的
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